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A escola, assim como outros espaços sociais, cumpre papel decisivo na formação dos 
educandos, na percepção e construção da cidadania e no acesso às políticas públicas. O plano de 
trabalho do bolsista envolve atividades de extensão em pré-escolas públicas e privadas 
enfocando a promoção da saúde e dedução de fatores de risco com destaque para o câncer oral. 
Entendendo a extensão como forma de aproximação do saber popular ao erudito e tendo em 
vista que essa aproximação se dá por meio do diálogo, havendo aprendizado em ambas as 
partes, as atividades desenvolvidas serviram como oportunidade ao bolsista, enquanto 
graduando de odontologia, para atuar de forma multidisciplinar integrando saúde e educação. O 
plano de trabalho desenvolvido permitiu atingir um grupo populacional específico, envolvendo 
crianças em idade pré-escolar, considerado, até então, de menor risco para o câncer de boca. No 
entanto, apesar dessa patologia ser frequente em indivíduos adultos, é na infância e adolescência 
que ocorre o primeiro contato com os fatores de risco relacionados ao câncer oral. Assim, as 
atividades desenvolvidas abordaram a etiologia do câncer oral de forma didática, tendo como 
preceito a ludicidade, para que o entendimento por parte dos estudantes se desse de forma 
concreta e descomplicada. As ações executadas contribuíram para a formação de indivíduos pré-
escolares e escolares, tornando-os capacitados a cuidarem da própria saúde oral, reconhecendo 
sua responsabilidade frente ao processo saúde/doença. Além disso, vale ressaltar que o 
conhecimento adquirido por esses sujeitos, durante as práticas extensionistas, influencia de 
forma significativa na adoção de hábitos de vida saudáveis, colaborando, para a prevenção de 
doenças crônicas não transmissíveis, especialmente o câncer oral. 
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